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Vorstand und Vereinsausschuss 
Verabschiedung der Vorstandskollegin  
Anke Berghaus-Sprengel als Kassenwartin
Seit 2009 hatte Anke Berghaus-Sprengel für den VDB eine Funktion wahrge-
nommen, die mit der etwas spröden Bezeichnung unserer Satzung als „Kas-
senwartin“ nur unzureichend beschrieben ist. Als für Finanzen zuständiges 
Vorstandsmitglied oblag ihr die Verwaltung unserer Mitgliedsbeiträge und 
sonstiger Einnahmen, die gesamte Vereinsbuchhaltung, aber im Besonde-
ren die gesamte Finanzplanung, deren Erfolg Anke Berghaus-Sprengel mit 
norddeutscher Nüchternheit regelmäßig auf der Mitgliederversammlung 
präsentieren konnte: Nicht nur, dass die Kassenprüfer jedes Jahr aufs Neue 
eine vorbildliche Kassen- und Haushaltsführung attestieren konnten, vor 
allem das Jahresergebnis fiel jedes Jahr äußerst erfreulich aus – eine gute Basis für die Arbeit unse-
res Verbandes. Dass dies keinesfalls eine Selbstverständlichkeit ist, weiß, wer in der Vergangenheit 
regelmäßig die VDB-Mitgliederversammlungen besuchte. Vor etwa einem Jahrzehnt war der VDB 
infolge von nicht eingeplanten hohen Steuerforderungen an den Rand seiner Handlungsfähigkeit 
gekommen. Damals mussten alle Ausgaben zur Disposition gestellt werden – und die Existenz 
unseres Verbandes war keineswegs gesichert. Dass nun schon seit einigen Jahren unser Verband 
auf einer soliden finanziellen Basis steht, ist zu einem großen Teil Anke Berghaus-Sprengel zu 
verdanken. Sie sorgte dafür, dass sich der Vorsitzende nie um Steuerfragen oder den Kassenstand 
zu kümmern brauchte und brachte dabei alles mit, was man für dieses Amt benötigt: ein gutes 
Zahlenverständnis, Fleiß, Verantwortungsbewusstsein, aber auch eine gewisse Strenge, wenn 
einmal  Ausgabenwünsche nur unzureichend begründet wurden. Wenn hier von Fleiß und einem 
großen Arbeitspensum die Rede ist, dann muss daran erinnert werden, dass unser Verband rein 
ehrenamtlich geführt wird und die günstige Beitragsstruktur bzw. die niedrigen Kostenbeiträge 
der Fortbildungsveranstaltungen nur möglich sind, weil nahezu alle Verwaltungsaufgaben von 
Vorstandsmitgliedern unentgeltlich übernommen werden. Das Amt der Kassenwartin gehört dabei 
zu den besonders arbeitsintensiven Vorstandspositionen. 
Nach über fünf Jahren hatte sich Anke Berghaus-Sprengel bei der Mitgliederversammlung von ihrem 
Vorstandsamt verabschiedet. Sie wird an anderer Stelle, etwa in der gemeinsamen Management-
Kommission und dem Wahlausschuss, weiterhin für den VDB aktiv bleiben. Wir danken Anke Berg-
haus-Sprengel für ihr großes und erfolgreiches Engagement für den Verein Deutscher Bibliothekare!
Klaus-Rainer Brintzinger, Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München (Vorsit-
zender des VDB)
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Verabschiedung von Dr. Renke Siems als Vorsitzender  
der Fachreferats-Kommission
Verabschiedet wurde bei der Mitgliederversammlung auch der Kollege Dr. 
Renke Siems aus seiner Funktion als Vorsitzender der Fachreferats-Kom-
mission. Die Fachreferats-Kommission ist eine der ganz zentralen Säulen 
der inhaltlichen Arbeit des Vereins Deutscher Bibliothekare – den von ihr 
organisierten Fortbildungen kommt ein Alleinstellungsmerkmal zu. Beson-
ders erfolgreich sind die jeweils für Fachreferenten und Fachreferentinnen 
eines Faches oder einer Fächergruppe ausgerichteten Fortbildungsveran-
staltungen. Der schon fast „vorprogrammiert“ erscheinende Erfolg und die 
regelmäßig hohen Teilnehmerzahlen dieser Veranstaltungen dürfen nicht 
darüber hinweg täuschen, dass jede dieser Veranstaltungen geplant und vorbereitet werden muss. 
Dies macht einen großen Teil der Arbeit der Fachreferatskommission aus. Die Zahlen sind dabei 
beeindruckend. 2009 hatte Renke Siems den Vorsitz der Fachreferats-Kommission übernommen. In 
diesen fünf Jahren führte die Kommission nicht weniger als 28 Fortbildungsveranstaltungen durch. 
Neben den fachlich ausgerichteten Fortbildungen hatte die Kommission auch Veranstaltungen zu 
den Virtuellen Fachbibliotheken, zur Sacherschließung oder zu Nutzungs- und Erwerbungsfragen 
von E-Books konzipiert. Eine gemeinsame Veranstaltung mit der VÖB festigte die Kooperation zwi-
schen den Verbänden der Nachbarländer. Zugleich widmete sich die Kommission unter Renke Siems‘ 
Vorsitz der Frage nach den künftigen Aufgaben im Fachreferat und der Weiterentwicklung unseres 
Berufes. Wir danken Renke Siems ganz herzlich für sein langjähriges Engagement als Mitglied und 
für seine erfolgreiche Arbeit als Vorsitzender der Fachreferats-Kommission. 
Klaus-Rainer Brintzinger, Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München (Vorsit-
zender des VDB)
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